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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни "Психологія" складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0401 
«Природничі науки» напряму підготовки 6.040104 Географія. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності 
розвитку проявів психічних явищ та їх механізми. 
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни 
ґрунтується на знаннях, які студенти отримали під час вивчення таких 
дисциплін як «Анатомія», «Біологія», «Дидактика», «Конфліктологія», 
«Мовознавство», «Педагогіка», «Соціологія» та ін.  
 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1.  Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є створення 
загальнотеоретичної бази (оволодіння загальнопсихологічним інструмента- 
рієм) для успішного вивчення подальших теоретичних, практичних і 
прикладних навчальних курсів психолого-педагогічного  циклу. 
 
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Психологія» є озброєння 
студентів – майбутніх учителів такими здобутками сучасної психологічної 
науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також самоактуалізації 
та самореалізації майбутнього педагога. 
 
1.3. Згідно з вимогами осовітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: 
 етапи становлення психології як окремої науки; 
 дослідницькі методи психології; 
 психічні процеси, етапи і властивості людини; 
 характеристику людської особистості та її проявів у різних видах 
діяльності; 
 індивідуально-психологічні якості та властивості особистості. 
вміти: 
 вільно та осмислено використовувати термінологічний апарат 
психології; 
 застосовувати у практичній психолого-педагогічній діяльності 
основні та додаткові методи дослідження психології; 
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 уміти визначати (діагностувати) характеристики та особливості 
прояву різних психічних процесів, станів і властивостей людини 
залежно від ситуації та обставин; 
 розрізняти індивідуально-психологічні якості та властивості, а також 
характеристики людської особистості у цілому, з метою 
найефективнішої взаємодії в різних видах діяльності. 
На  вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3 
кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Психологія як наука 
Тема 1. Предмет, завдання та методи психології 
Предмет психології як науки. Структура, завдання та стан сучасної 
психології. Місце психології в системі наук. Диференціація психології на 
окремі галузі. Зв’язок психології з іншими науками.  Основні етапи  історії 
психології: школи, концепції, напрями у психології. Історія психологічної 
думки в Україні. Основні методи психології: спостереження, експеримент. 
Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, 
кількісний і якісний аналізи дослідження психічних явищ. 
Основні поняття: психологія, психічні явища, психіка, 
гештальтпсихологія, біхевіоризм, гуманістичні теорії, когнітивізм, структу- 
ралізм, функціоналізм, психоаналіз, метод спостереження, експеримент 
(лабораторний, природний), опитування, тести. 
Тема 2. Розвиток психіки та свідомості  
Виникнення та розвиток психіки. Розвиток механізмів психічної 
діяльності. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу. 
Відмінність психіки людини від психіки тварин. Виникнення та історичний 
розвиток людської свідомості. Свідомість та її структура. Свідоме й 
несвідоме в психічній діяльності людини. Свідомість та ментальність.  
Основні поняття: психіка, подразливість, психічне відображення, 
чутливість, тропізм, інстинкт, рефлекс, безумовний рефлекс, умовний 
рефлекс, навичка, інтелектуальна поведінка, научіння, самосвідомість, 
свідомість, несвідоме, ментальність, онтогенез, філогенез.  
Тема 3. Психологія особистості 
Поняття про особистість. Активність особистості та її джерела. 
Критерії підходу до розуміння та визначення особистості. Людина, індивід, 
особистість, індивідуальність.  Різноманітність суттєвих ознак особистості як 
психічного явища. Вітчизняні вчені про особистість: Л. С. Виготський, О. М. 
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Леонтьєв, Л. І. Божович. Склад і структура особистості. Особистісні 
конструкти, їх зміст. Самосвідомість як усвідомлення „Я”. „Я-образ” та „Я-
концепція” як змістовна та динамічна складові особистості. Розвиток і 
виховання особистості. Шляхи, умови, фактори особистісного зростання. 
Особистість як суб’єкт та об’єкт навчання, виховання і самотворення. Стадії 
розвитку особистості за Е. Еріксоном.   
Основні поняття: людина, особистість, індивідуальність, індивід, 
спрямованість, активність, мотив, інтерес, переконання, ідеал, звичка, 
установка, рівень домагань, самооцінка, світогляд, фрустрація, рушійні сили 
розвитку особистості, самосвідомість, самоконтроль, саморегуляція, 
самореалізація, «Я-концепція».  
Тема 4. Психологія міжособистісних стосунків 
Поняття про групи.  Класифікація груп у психології. Міжособистісні 
стосунки в групах (колективах). Лідерство в групах (колективах). Рівні 
соціально-психологічного розвитку груп. Психологічна сумісність і конфлікт 
у міжособистісних стосунках. Соціометрія та референтометрія. Проблема 
конформізму і  нонконформізму. Сприймання людьми одне одного як аспект 
міжособистісних стосунків. 
Основні поняття: група, колектив, міжособистісні стосунки, 
міжособистісна привабливість, умовна, реальна, офіційна, неофіційна та 
референтна групи, формальна, неформальна групи, конформізм, 
нонконформізм, соціальна перцепція, групова ідентифікація, групова 
інтеграція, атракція, групова згуртованість, колективістське самовизначення.   
Тема 5. Спілкування 
Поняття про спілкування. Функції і форми спілкування. Засоби 
спілкування: мова і мовлення в психічному розвитку людини. Невербальні 
засоби спілкування, їхня роль у діяльності особистості.  Види спілкування. 
Ефективність та стилі спілкування. Оволодіння навичками спілкування. 
Спілкування як міжособистісна взаємодія. Спілкування як міжособистісне 
розуміння. 
Основні поняття: спілкування, комунікація, інформація, вербальне 
спілкування, комунікативна функція спілкування, інтерактивна функція 
спілкування, рефлексія, перцептивна функція спілкування, інтерпретація, 
стереотипізація, міжособистісне спілкування, особистісно-групове спілку- 
вання, міжгрупове спілкування, опосередковане спілкування, безпосереднє 
спілкування, довготривале спілкування, завершене спілкування, незавершене 
спілкування, педагогічне спілкування. 
           Тема 6. Психологічні основи діяльності людини 
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Діяльність як психологічна проблема. Поняття про діяльність як вияв 
фізичної і психічної активності. Мета і мотиви діяльності. Психологічна 
структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. Перенесення та 
інтерференція навичок. Види людської діяльності, їхнє освоєння і розвиток. 
Творча діяльність. 
Основні поняття: діяльність, активність, поведінка, потреба, мотив, 
мета, операція, дія, інтеріоризація, екстеріоризація, звортна аферентація, рух, 
уміння, навички, вправляння, автоматизація навички, перенесення навички, 
інтерференція, гра, навчання, праця, спілкування, провідна діяльність, 
педагогічна діяльність. 
 
Пізнавальна діяльність особистості 
Тема 7. Увага 
Поняття про увагу. Фізіологічні механізми уваги. Структура уваги. 
Види і форми уваги. Властивості уваги. Функції уваги. Розвиток уваги у 
дітей, боротьба з неуважністю та відволіканням. Основні критерії розвинутої 
уваги. Розлади уваги та їх корекція у людини. 
Основні поняття: увага, уважність, осередок оптимального 
збудження, домінанта, орієнтувальний рефлекс, взаємна індукція, 
мимовільна увага, довільна увага, післядовільна увага, зовнішня увага, 
внутрішня увага, обсяг, стійкість, зосередженість, спрямованість, концентра- 
ція, флуктуація, розподіл, переключення, коливання, розсіяність уваги.  
Тема 8. Відчуття та сприймання 
Поняття про відчуття. Фізіологічне підгрунтя відчуттів. Класифікація 
та види відчуттів. Загальні закономірності відчуттів.  Властивості відчуттів. 
Розвиток відчуттів у дітей. Відчуття і діяльність.  
Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання. Різновиди 
сприймань. Властивості сприймань. Спостереження і спостережливість. 
Основні поняття: відчуття, аналізатор, рецептор, контактні відчуття, 
дистантні відчуття, екстерорецептори, інтерорецептори, пропріорецептори, 
чутливість, поріг чутливості, адаптація, сенсибілізація, синестезія, контраст, 
індукція. 
 Сприймання, сприйняття, предметність, цілісність, структурність, 
осмисленість, константність сприймання, апперцепція, ілюзія, сприймання 
простору, сприймання руху, сприймання часу, конвергенція, акомодація, 
сикретичне сприймання. 
Тема 9. Пам’ять 
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Поняття про пам’ять. Природа пам’яті. Теорії і закони пам’яті. 
Фізіологічні особливості пам’яті. Різновиди пам’яті. Процеси пам’яті. 
Запам’ятовування та його різновиди. Відтворення та його різновиди. 
Забування та його різновиди. Індивідуальні особливості пам’яті. Розвиток 
пам’яті у дітей.  
Основні поняття: пам’ять, асоціація, запам’ятовування, збереження, 
відтворення, забування, впізнання, пригадування, інтерференція, персеве-
рація, ремінісценція, амнезія, образна пам’ять, словесно-логічна пам’ять, 
емоційна пам’ять, рухова пам’ять, оперативна пам’ять, короткочасна 
пам’ять, довготривала пам’ять. 
Тема 10.  Мислення 
Поняття про мислення. Теорії мислення, його фізіологічна основа. 
Соціальна природа мислення. Розумові дії та операції мислення. Форми 
мислення. Процес розуміння. Процес розв’язання завдань. Різновиди 
мислення. Індивідуальні особливості мислення. Інтелект людини за Р. Мейлі. 
Розвиток та формування культури мислення у дітей.  
Основні поняття: мислення, розуміння, аналіз, синтез, порівняння, 
абстрагування, узагальнення, конкретизація, класифікація, систематизація, 
судження, умовивід, поняття, проблемна ситуація, завдання, гіпотеза, 
наочно-дійове мислення, наочно-образне мислення, словесно-логічне 
мислення, самостійність, глибина, широта, гнучкість, критичність мислення.  
Тема 11. Уява 
Поняття про уяву. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю. Фізіологічна 
основа уяви. Процес створення образів уяви. Різновиди уяви. Уява і 
особистість. Розвиток уяви у дітей. 
Основні поняття: уява, довільна уява, мимовільна уява, 
репродуктивна уява, творча уява, мрія, фантазія, аглютинація, 
наголошування, гіперболізація, схематизація, типізація, ятрогенія, 
антиципація, алегорія, галюцинація.  
Тема 12. Емоції і почуття 
Поняття про емоції і почуття. Фізіологічне підгрунтя емоцій і 
почуттів. Функції емоцій і почуттів. Вираження емоцій і почуттів. Форми 
переживання емоцій і почуттів. Вищі почуття. Розвиток і виховання 
культури емоцій і почуттів у дітей.  
Основні поняття: емоції, почуття, стенічні почуття, астенічні почуття, 
чуттєвий тон, настрій, афекти, пристрасть, стрес, страх, тривога, сором, 
симпатія, гнів, радість, горе, фрустрація, моральні почуття, інтелектуальні 
почуття, естетичні почуття, праксичні почуття. 
Тема 13. Воля 
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Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції волі. Теорії 
волі. Довільні дії та їх особливості. Аналіз складної вольової дії. Основні 
якості волі. Безвілля, його причини і переборення. Розвиток та виховання 
вольової активності людини: позитивні та негативні вольові якості. 
Основні поняття: воля, активність, мимовільна дія, довільна дія, 
вольове зусилля, дія, затримка, бажання, потяг, боротьба мотивів, сила волі, 
безвілля, абулія, апраксія. 
Тема 14. Характер і темперамент 
Поняття про характер. Природні і соціальні передумови формування 
характеру. Структура характеру. Основні риси типового характеру. 
Акцентуації характеру. Формування характеру. 
Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. 
Фізіологічне підгрунтя темпераменту. Типи темпераменту. Основні власти-
вості темпераменту. Роль темпераменту в діяльності людини.  
Основні поняття: характер, структура характеру, акцентуація, 
акцентуація педантизму, акцентуація демонстрування, акцентуація 
тривожності, риси характеру, мотивація досягнень.  
Темперамент, динамічність, тип вищої нервової діяльності, сила 
нервових процесів, екстравертність, інтровертність, сенситивність, 
реактивність, пластичність, ригідність, резистентність.  
Тема 15. Здібності 
Поняття про здібності. Структура здібностей. Різновиди здібностей. 
Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови. 
Обдарованість, талант, геніальність, майстерність. Формування та розвиток 
здібностей. 
Основні поняття: здібності, нахили, інтереси, задатки, структура 



















3. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ: ЗАЛІК 
Підсумковий контроль буде проходити у формі заліку, а також  
контрольних робіт. Контрольні роботи будуть представлені у вигляді 
відповіді на теоретичні питання та виконання тестових завдань. 
 
4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
Діагностика успішності навчання студентів має такі методи та засоби:  
 поточний та підсумковий контроль;  
 усне опитування, доповіді; 
 письмові контрольні завдання; 
 участь у дискусіях та обговореннях; 
 індивідуальні завдання; 
 самостійна робота; 
 контрольні роботи. 
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